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В данной статье подвергнута анализу система развития налогообложения в мире. 
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Налоговая система является важнейшим элементом рыночных отношений. Налоги стано-
вятся в руках у государства одним из важнейших инструментов управления развитием эконо-
мики. 
В этих условиях предъявляются очень высокие требования к механизму налогообложе-
ния. К настоящему времени в Республике Беларусь определены структура, состав и количество 
налогов, значительно сокращена периодичность их взимания, усовершенствованы механизмы 
применения основных налогов. 
Сложившийся перечень основных налогов и размеры их ставок обеспечивают беспрепят-
ственное ведение бизнеса, а также необходимый уровень финансирования государственных 
обязательств. Можно сказать, что на сегодняшний день налоговая система Беларуси соответст-
вует налоговым системам стран Таможенного союза, а также стандартам развитых стран. 
Уровень налоговой нагрузки к ВВП по методике Всемирного банка представлен в таблице. 
 
Уровень налоговой нагрузки к ВВП по методике Всемирного банка 
Годы 
Государство 
2016 2017 2018 
Беларусь 25 25 23 
США 25 25 25 
РФ 15 15 15,1 
Примечание –  Источник [1, c. 57]. 
 
Проанализировав поступления денежных средств в бюджет за период 2015–2018 гг., 
можно проследить тенденцию увеличения доли налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Республики (более 80% от всех поступлений) (рисунок). 
 




Примечание  –  Источник [1, c. 57]. 
 
Сегодня налоговая нагрузка на ВВП без учета платежей в Фонд социального страхования 
составляет около 25%. Проще говоря, состояние предприятий, физических лиц, «берет» чет-
верть полученного дохода в бюджет. Много это или мало? Для сравнения я хотела бы сказать, 
что десять лет назад этот показатель составлял 35%. С 2008 по 2012 г. в стране сократилось 
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вдвое количество налогов. Если сравнивать с другими странами, это меньше, чем у нас, налого-
вое бремя в США, Японии и Китае. В то же время он значительно выше в Германии, Франции, 
Дании и Швеции. 
На эти 25% подоходный налог и налоги на прибыль, недвижимость, акцизы. Тем не ме-
нее, самые большие доходы домохозяйств от НДС составляют более 30%. В дополнение к фак-
тическим налоговым платежам компании также делают взносы в Фонд социального страхова-
ния. Сегодня они составляют 34% от зарплаты, но граждане считают только один процент. Ос-
тальное переходит к работодателю. 
Эти платежи значительно увеличивают налоговую нагрузку на компании. Проблема не в 
том, что эти посты большие, а в том, что их сложно сократить. Потому что эти деньги являются 
основой для финансирования социальных проектов, пенсий, пособий и т. д. Когда социальные 
услуги перекладываются с плеч работодателя на работника, нам приходится делить половину 
зарплаты (доход плюс 34% от взносов на социальное обеспечение). Психологически люди не 
готовы к этому. 
Кроме того, существует такой показатель, как степень централизации финансовых ресур-
сов. В Беларуси это чуть более 40% ВВП. То есть 40% стоимости всех произведенных товаров 
и услуг распределяется по бюджету. По сравнению с другими странами мы находимся здесь в 
сильных середняках. Например, в Западной Европе эти суммы даже выше, чем в Беларуси. А 
наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу имеют в среднем 30%. Однако Россия 
и Казахстан имеют совершенно разную экономическую структуру. Они могут позволить себе 
более низкие ставки, иметь подушку безопасности в виде нефтедолларов и пополнять бюджеты 
за счет естественной ренты, которая не влияет на бизнес. 
Важно понимать закономерность. Социально ориентированное государство не может с 
самого начала иметь централизованную централизацию доходов бюджета. В противном случае 
вам придется платить за лекарства, образование, декретный отпуск, пособие на ребенка, госу-
дарственную поддержку на проживание и многое другое из социального пакета. 
Инвестор быстро приедет в страну, где налоговая система проще. Но не только налоги 
могут «разогреть» или замедлить экономику. Есть и другие факторы успешного бизнеса. На-
пример, уровень безопасности в стране, гарантии прав собственности, отсутствие администра-
тивных препятствий, предпочтительные позиции в экспортно-импортных операциях и т. д. На-
пример, Мексика имеет одну из самых низких налоговых нагрузок в мире. Но существует очень 
высокий уровень коррупции, сильная наркомафия, которая, конечно, отвергает бизнес. 
Кроме того, налоги таковы, что действие определенных мер происходит не сразу. Если 
мы снизим ставку подоходного налога сегодня, завтра ничего не произойдет, потому что эко-
номические единицы должны сначала получить эту прибыль. Не ожидается, что экономический 
взрыв последует за снижением налогового бремени. 
В последнее время в стране многое сделано для улучшения налоговой системы, и были 
проведены важные налоговые реформы. Благодаря многочисленным налоговым реформам Бе-
ларусь признана международными экспертами Всемирного банка как лидер в проведении нало-
говых реформ в мире. Беларусь улучшила свои позиции в глобальном индикаторе «Ведение 
бизнеса» в области налогообложения со 102-й (2008 г.) до 61-й (2018 г.). 
В рейтинге налогового бремени «уплата налогов» Беларусь заняла 61-е место в 2018 г. 
среди 189 экономик мира [2, с. 45]. 
Значительное улучшение позиции Беларуси по рейтингам является результатом рефор-
мированной воли правительства страны, а также кропотливой работы по улучшению делового 
и инвестиционного климата в стране. Тем не менее проведенных реформ недостаточно для су-
щественного улучшения рейтинга. Дальнейшие сложные преобразования необходимы в сфере 
бизнеса в различных областях. 
В это время основными проблемами отечественной налоговой системы являются: 
– Нестабильность налогового законодательства. Налоговое законодательство Республики 
Беларусь достаточно обширно. Его нормы разбросаны по множеству нормативных законов, ко-
торые часто модифицируются и дополняются, и не всегда в лучшую сторону. 
– Неточность представления отдельных норм и правил, регулирующих исчисление и уп-
лату налогов. Результатом является высокая загруженность и непреднамеренные ошибки всех 
вовлеченных в налоговый процесс. Это относится, в частности, к НДС, подоходному налогу и 
экологическому налогу, учитывая довольно сложный характер их расчета. 
– Высокая частота уплаты налогов. В Республике Беларусь большинство налогов платит-
ся один раз в месяц. В некоторых штатах налоговым периодом является календарный год. 
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– Существенный для низкого или скрытого объекта налогообложения. Зачастую компа-
ниям удается избежать уплаты налогов, оказывая влияние на цены продаваемой продукции, 
оказываемых услуг. 
Из-за ряда трудностей в настоящее время существует проблема поиска путей совершен-
ствования налоговой системы Республики Беларусь. С такой задачей сталкиваются компании, 
граждане, налогоплательщики и само государство. 
Основными направлениями развития и совершенствования национальной налоговой сис-
темы могут быть: 
– Проведение мероприятий по созданию благоприятного налогового климата для эконо-
мики. Необходимо сохранить налоговую нагрузку на прежнем уровне, что подразумевает за-
прет на сбор старых налогов и введение новых налогов в ближайшем будущем. Если и прово-
дить налоговые реформы, то только вниз. 
– Обеспечение справедливости налоговой системы. И сегодня есть недобросовестные 
плательщики, пытающиеся минимизировать свои налоговые долги. Поэтому важной задачей 
остается найти эффективные способы контроля и создать конкурентную среду для экономики. 
– Улучшение контроля и анализа работы для выявления фактов, где существуют сущест-
венные подчиненные или скрытые объекты управления. Работая с различными информацион-
ными системами, налоговые органы могут предупредить плательщика о преступлении. 
Кроме того, большое внимание следует уделить анализу нарушений налогоплательщика – 
принять меры по оптимизации налоговых льгот. Республика Беларусь должна перейти на от-
раслевые льготы. Необходимо разработать метод, с помощью которого можно оценить эффек-
тивность налоговых преимуществ, даже не с целью их отмены, а изменить их, чтобы сделать их 
более эффективными. Налоговые льготы должны поддерживаться только в тех секторах эконо-
мики, которые представляют большой интерес для государства [3]. 
Повышение эффективности налоговой системы и работы налоговых органов за счет ис-
пользования информационных технологий. Сегодня все больше и больше таких высокотехно-
логичных информационных ресурсов доступно налоговой службе. И в этом отношении вы 
должны научиться использовать свой потенциал на все сто. Сегодня электронное документо-
оборот постоянно развивается, что не только упрощает работу, но и позволяет деловым партне-
рам оптимизировать деловое взаимодействие. 
Международное сотрудничество в налоговых вопросах. Беларуси необходимо углублять 
отношения с зарубежными партнерами, особенно в том, что касается обмена информацией. 
Несмотря на ряд серьезных проблем, государство реализует ряд эффективных мер в об-
ласти налоговой политики Республики Беларусь, направленных на устойчивый экономический 
рост и улучшение качества жизни населения и создание инвестиционного и делового климата. 
Успешная реализация этих направлений приблизит особенности налоговой системы страны к 
международным стандартам и позволит более эффективно использовать налоговый механизм 
для повышения конкурентоспособности экономики. 
Однако не следует забывать, что в любой стране мира налоговая система статична, замо-
рожена. С изменениями в самой жизни и в экономике налоговая система государства в целом 
меняется. 
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